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Poemas
LENÇÓIS É CHAPADA DIAMANTINA
QUEM NÃO CONHECE NUNCA VIU
UMA FLOR NA BEIRA DA SERRA
É UMA DIAMANTE QUE CHAMA CHIBIU
EU JÁ PEGUEI COM O MESMO NOME
UM PEIXE DENTRO DO RIO
ESTE VERSO FOI FEITO HOJE
LEMBRANDO DO MÊS DE ABRIL
E TEM A BALA QUE É MATADORA
E A DE CHUPAR QUE CHAMA CHIBIU
PRECISA TIRAR FOTOS DAS COISAS
PARA PROVAR PRA QUEM NUNCA VIU 
TEM MAIS COISA COM ESTE NOME
OS AMIGOS PEDIRAM PARA NÃO FALAR
TEM GENTE QUE NÃO DIZ NADA
TEM GENTE QUE NÃO VAI GOSTAR
ISTO É VERSO DE POESIA
SÓ ASSIM PARA PODER RIMAR
TEM UM INSETO QUE LHE MORDE
PODE ATÉ SER UM BICHO
O DIAMANTE PEQUENO É CHIBIU
É O MESMO QUE CHAMA MOSQUITO
EU CONHEÇO ESTAS COISAS
TEM GENTE QUE NÃO CONHECE ISSO
TODA VIDA É FEITO A LIMPEZA
ANTIGAMENTE JUNTAVA UM CISCO
HOJE EM DIA QUE TUDO MUDOU
VOCE JUNTA É UM LIXO
E O INSETO QUE LHE MORDE
TAMBÉM CHAMA DE MOSQUITO
NA CHAPADA DIAMANTINA NA BAHIA
NEM TODO LUGAR TEM ISSO
O GARIMPEIRO PEGA DIAMANTE
MAS É MORDIDO DE MOSQUITO
O PESCADOR QUE PEGA O PEIXE
TAMBÉM É MORDIDO PELO MESMO BICHO
EU SOU DESTES ANALFABETOS
FUI CRIADO NAS ROÇAS DA BEIRA DO RIO
POR ISSO CONHEÇO ESTE PEIXE
CONHECIDO POR NICO OU CHIBIU
DEPOIS VINHA A PÉ PARA LENÇÓIS
VENDO A FLOR E O DIAMANTE CHIBIU
AGORA PEÇO DESCULPAS PELOS ERROS
A TODOS QUE LER E ESCUTAR
PORQUE FALEI QUE TEM A BALA CHIBIU
QUE É A MESMA DE CHUPAR
E TEM OUTRA BALA DIFERENTE
CUIDADO QUE ESTA PODE MATAR
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